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学 歴
昭和40年３月 慶應義塾大学経済学部経済学科卒業
職 歴
昭和40年４月 株式会社日本経済新聞社入社
昭和42年３月 社団法人日本経済研究センター出向
昭和44年３月 株式会社日本経済新聞社復帰
昭和50年３月 社団法人日本経済研究センター出向
昭和52年３月 株式会社日本経済新聞社復帰
昭和62年４月 株式会社日本経済新聞社編集局証券部長
平成３年３月 株式会社日本経済新聞社論説委員
平成12年３月 株式会社日本経済新聞社退職
平成12年４月 千葉商科大学政策情報学部教授
平成14年４月 千葉商科大学入試広報部長 (～平成18年３月)
平成16年４月 千葉商科大学大学院政策情報学研究科教授 (～平成23年３月)
平成18年４月 学校法人千葉学園評議員 (～平成22年３月)
平成19年４月 千葉商科大学学長補佐 (～平成23年３月)
平成22年４月 千葉商科大学入学センター長 (～平成23年３月)
平成23年３月 千葉商科大学政策情報学部教授定年退職
平成23年４月 学校法人千葉学園限定顧問 (学事・資金運用担当)
千葉商科大学政策情報学部非常勤講師
千葉商科大学大学院政策情報学研究科客員教授
平成23年６月 学校法人千葉学園理事
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平成23年10月 学校法人千葉学園常務理事
学会及び社会活動
平成４年１月 経済審議会臨時委員 (～平成４年10月)
平成４年９月 対外経済協力審議会委員 (～平成13年３月)
平成６年10月 総合資源エネルギー調査会臨時委員 (～平成14年10月)
平成８年６月 証券取引審議会総合部会委員 (～平成10年11月)
平成９年１月 産業構造審議会臨時委員 (～平成14年10月)
平成10年11月 石油審議会委員 (～平成13年３月)
平成11年４月 東京工業品取引所, 東京穀物商品取引所市場監視委員会委員
平成12年１月 外務省経済協力局有償資金援助懇談会委員 (～平成13年３月)
平成12年９月 日本経済新聞社主催 ｢日経ストックリーグ｣ 審査委員長 (～平
成15年３月)
平成12年９月 NPO法人・日本個人投資家協会専務理事
平成13年９月 日本 IR (インベスター・リレーションズ) 学会理事 (～平成
16年10月)
平成14年５月 NPO法人・日本FP (ファイナンシャル・プランナーズ) 協会
理事 (～平成19年４月)
平成15年４月 日本FP (ファイナンシャル・プランニング) 学会理事
平成17年４月 日本公認会計士協会監査業務モニター会議委員
平成18年12月 日経 CNBC番組審議会委員, 副委員長
平成19年４月 財団法人日本高等教育評価機構評価員
平成19年５月 NPO法人・日本FP (ファイナンシャル・プランナーズ) 協会
常務理事
平成21年５月 市川市教育委員会委員
研究業績
１. 単 著
平成７年12月 『日本証券史３』 日本経済新聞社
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平成12年12月 『これで納得！日本経済のしくみ』 日本経済新聞社
２. 共 著
昭和44年８月 『日本経済の変動と予測』 日本経済新聞社
昭和53年２月 『日本経済と雇用の将来』 日本経済新聞社
昭和53年３月 『物価100問100答』 日本経済新聞社
昭和56年３月 『日曜日の日本経済読本』 日本経済新聞社
昭和58年６月 『資本主義1983』 日本経済新聞社
昭和59年１月 『日本経済大転換の時代』 日本経済新聞社
昭和60年２月 『ゼミナール日本経済入門』 日本経済新聞社
日経・経済図書文化賞受賞 (昭和60年11月)
平成３年８月 『株式取引の知識』 日本経済新聞社
平成４年11月 『新生日本経済』 日本経済新聞社
平成５年４月 『資本』 (21世紀へのニュー・マネジメント第14巻) 総合法令
平成５年８月 『日本経済フェアプレー宣言』 日本経済新聞社
平成６年５月 『昭和経済史 (下)』 日本経済新聞社
平成６年９月 『日本産業史３』 日本経済新聞社
平成６年９月 『日本産業史４』 日本経済新聞社
平成７年12月 『21世紀への経済政策』 日本経済新聞社
平成11年11月 『投信新時代』 日本経済新聞社
３. 学術論文
昭和58年３月 ｢日米経済摩擦の研究｣ 『日本経済研究センター報告』 No.５
(共著)
平成３年９月 ｢金融資本市場の環境と機能変化｣ 『日本経済研究センター委
託研究報告書』 (共著)
平成４年１月 ｢バブル生成のメカニズム｣ 『季刊資本市場フォーラム』第４号
平成７年４月 ｢戦後50年の政策検証と次世代への提言－財政政策｣ 『 (社)
日本経済研究センター会報』 平成７年４月15日号
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平成11年11月 ｢エネルギー安全保障と政策体系｣ 日本国際問題研究所 『国際
問題』 平成11年11月号
平成23年２月 ｢金融ビッグバンは失敗したのか－証券制度大改革の政治経済
学的考察｣ 千葉商科大学政策情報学部10周年記念論集刊行会
[編] 『政策情報学の視座－新たなる ｢知と方法｣ を求めて』 日
経事業出版センター
４. その他
翻訳, 日本経済新聞 ｢経済教室｣, 千葉商科大学経済研究所 『CUC View & Vision』,
シンポジウム等多数｡
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